






Research about the cult product shokugan （prizes collectables） part Ⅲ
Shokugan in massmedia 
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This tethis has conducted about‘Shokugan’ in massmedia . Massmedia articles, we researched, is collec-







1984 年 3 月の毎日グラフ（37 巻 9 号）の「大特集・グリコのオマケ」から，2004 年 6 月の佐々木文博著「第













れている．2008 年 12 月 31 日までに，大宅壮一文庫に収蔵されている，「オマケ」をキーワードに検索
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　第一次食玩ブーム： 昭和 26 年紅梅キャラメル「巨人軍カード」・カバヤキャラメル「カバヤ文庫」・
昭和 32 年のアーモンドグリコのオマケ切手
　第二次食玩ブーム： 昭和 30 年代からで 40 年代初の明治製菓のマーブルチョコレート「アトムシー
ル」・江崎グリコ・アーモンドグリコの「鉄人 28 号ワッペン」，昭和 40 年代後
半のカルビーの仮面ライダースナック菓子「仮面ライダーカード」
　第三次食玩ブーム：昭和 60 年代～平成初頭のロッテのビックリマンチョコ「ビックリマンシール」
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